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P R I K A Z I — R E C E N Z I J E 
J I R I L O U D A . E U R O P Ä I S C H E S T Ä D T E W A P P E N . Genes i s V e r l a g s a n s t a l l t 
B a l z e r s 1969, 267 s t r . + 80 tabe la . 
U Švicarskoj izišla je ova u k u s n o o p r e m l j e n a k n j i g a , k o j o m s i j e au to r 
p o s t a v i o z a d a t a k d a p o p u l a r i z i r a h e r a l d i k u e v r o p s k i h g r a d o v a , k o j a j e do sada 
b i l a u svojo j c j e l i n i d o s t a z a n e m a r e n a . O v a n a m j e r a j e a u t o r u i graf ičkom 
u r e d n i k u Adâmeku, o b o j i c a češke n a r o d n o s t i , p o t p u n o usp j e l a . A u t o r j e n a k o n 
u v o d a , u k o j e m se n a j p r i j e g o v o r i o p o s t a n k u i r a z v i t k u g r a d s k i h g r b o v a , dao 
v r l o i n s t r u k t i v a n p r e g l e d o v r s t a m a l i k o v a i n j i h o v u značenju (str. 37—87) 
govoreći r e d o m o građevinama, g o s p o d a r u g rada , s v e c i m a i p a t r o n i m a g rada , 
govoreć im l i k o v i m a , l i k o v i m a k o j i se odnose n a događaje i l i legende, o n i m a k o j i 
se odnose n a z a n i m a n j e s t a n o v n i k a , o s o b i n a m a p r i r o d e , s i m b o l i m a p r a v a , s l o ­
b o d e i v r l i n a , o g r b o v i m a s n e j a s n i m l i k o v i m a i o umnoženjima l i k o v a u g r b u . 
P o s e b n o je obrađeno p i t an j e g r a d s k i h g r b o v a u v a n e v r o p s k i m z e m l j a m a . 
U l i k o v n o m d i j e l u doneseno j e n a 80 t a b l i 320 g r b o v a e v r o p s k i h g r a d o v a 
s k o r o s v i h e v r o p s k i h z ema l j a . G r b o v i s u u b o j i v r l o u k u s n o i heraldički v r l o 
znalački i z v eden i . D o k se sa l i j e v e s t r a n e (od str . 94—252) n a l a z i p o p r a t n i tekst , 
n a desno j s t r a n i p r i k a z a n a s u po četiri g r a d s k a g r b a a b e c e d n i m r e d o m p r e m a 
n j i h o v o m današnjem službenom n a z i v u (pri je u p o t r e b l j a v a n a i m e n a o d n . n j e ­
mački n a z i v i n e k i h m j e s t a s t a v l j en i s u u podnas lov ) . R a d i izjednačenja i z v edbe 
s v i h ovd j e p r i k a z a n i h g r b o v a d o n e s e n i s u samo n j i h o v i štitovi b e z i k a k v i h 
d r u g i h d o d a t a k a ( k r u n a , n a k i t a , čuvara g r b o v a i gesla) . 
320 g r b o v a k o j i s u p r i k a z a n i u ovo j k n j i z i s r e t n o s u i z a b r a n i i z n i z a g r b o v a 
g r a d o v a Ev rope . Z a ta j i zbo r , u k o j i s u ušli r a v n o m j e r n o i ob j ek t i vno i z a b r a n i 
g r b o v i najrazličitijih g r a d o v a E v r o p e , t r e b a možda o sob i t o z a h v a l i t i o k o l n o s t i , 
d a j e a u t o r član n a r o d a k o j i se n a l a z i u s r c u našeg s t a r o g k o n t i n e n t a . T i m e je 
p r v i pu t , po r ed o b i l j a g r b o v a g r a d o v a i z g e r m a n s k o g i r o m a n s k o g područja, 
be z d i s k r i m i n a c i j e r a v n o p r a v n o z a s t u p a n o i s l a v e n s k o područje (62 g r a d a , o d 
t o g a 22 r u s k i h , 17 p o l j s k i h , 15 Čehoslovačkih i 8 i z J u g o s l a v i j e , d a k l e 1/5 od 
s v i h g rbova ) . 
I z p r e d g o v o r a se r a z a b i r e , d a se a u t o r poslužio s u r a d n j o m stručnjaka i z 
deset z e m a l j a E v r o p e , o d k o j i h se s v o j o m potpunošću ističu s k a n d i n a v s k e 
z eml j e . Z a n i m l j i v o j e odsus t v o stručnih s a v j e t n i k a i z Španije, Be lg i j e , L u k s e m ­
b u r g a , I t a l i j e i č i tave S r e d n j e E v r o p e , t e B a l k a n a . U s p r k o s t o m e m a n j k u g r b o v i 
najvažnij ih g r a d o v a s p o m e n u t i h z e m a l j a dobro s u z a s t u p a n i u ovoj k n j i z i , l i k o v i 
p r i k a z a n i h g r b o v a izrađeni s u v r l o uočl j ivo s u k u s n i m b o j a m a . U p o p r a t n i m 
t e k s t o v i m a dane s u k r a t k e n a p o m e n e o p o v i j e s n o m r a z v i t k u g rada k o j e g j e g r b 
o v d j e p r i k a z a n . 
O v d j e ćemo se o s v r n u t i samo n a g r b o v e g r a d o v a J u g o s l a v i j e k o j i s u p u b l i ­
c i r a n i u ovoj k n j i z i i n a p o p r a t n e t e k s t o v e k o j i se n a n j i h odnose. U o v o m 
d j e l u p r i k a z a n o j e slijedećih 8 g r b o v a g r a d o v a J u g o s l a v i j e : Beog rada , D u b r o v ­
n i k a , K a r l o v c a , L j u b l j a n e , R i j e k e , S p l i t a , Z a d r a i Z a g r e b a . 
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Beograd: g r b u z m a l e v a r i j a n t e d o b a r , bo je dobre , o s i m v r a t a k o j a t r e b a j u 
b i t i o bo j ena n a r a v n o m a ne s r e b r n o m b o j o m . P o p r a t n i tekst dobar , o s i m n a p o ­
m e n e 1807, a ne 1806. god. 
Dubrovnik: g r b o d g o v a r a u g l a v n o m p r a v i l n o m g r b u . P o v i j e s n i p o d a c i o 
D u b r o v n i k u djelomično s u p r a v i l n i , n o s v a k a k o b i t r e b a l o u k l o n i t i pogrešni 
n a v o d d a je D u b r o v n i k b i o »samostalna luka« i z a m i j e n i t i ga s a država. 
A u t o r b i n a m t r e b a o odgovo r i t i o d k u d a j e u z eo p o d a t a k o p o d j e l i g r b a sa 
f e n i k s o m u p l a v o m p o l j u k o j i d a j e p o d i j e l i o D u b r o v n i k u k r a l j L a d i s l a v P o s t u m 
g. 1456! 
Karlovac: g r b K a r l o v c a p r a v i l n o j e donesen , o s i m p o l j a u k o j e m se n a l a z i 
h r v a t s k i g rb . B r o j k o c a k a j e p r e m a l e n 4 X 5 m j e s t o 5 X 5 . O n e počinju p o ­
grešno s a p r v o m s r e b r e n o m a t r e b a l e b i početi c r v e n o m ! K a r l o v a c n i j e s t a r i 
k r a l j e v s k i g r a d nego tvrđava, k o j i j e g r a d o m pos t ao t ek g. 1781. Tumačenja 
značenja p o j e d i n i h l i k o v a u g r b u s u točna o s i m t v r d n j e , d a tvrđava p r i k a z u j e 
D u b o v a c (ne D u b o v a r ! ) k o d K a r l o v c a , d o k o n a faktično p r i k a z u j e s a m K a r l o v a c . 
Ljubljana: g r b i p o p r a t n i t e k s t s u točni. 
Rijeka: g r b k o j i a u t o r donos i k a o g r b R i j e k e j e okljaštren g rb t o g g r a d a i z 
t a l i j a n s k e ere (1924—1943). O d 1659. k a d a je g r a d o d c a r a L e o p o l d a I. dob io 
p o v e l j o m g r a d s k i g r b , p a do god . 1924. ( aneks i j a I t a l i j i ) u g r b u R i j e k e n a l a z i o 
se d v o g l a v i c a r s k i o r ao k a k o j e i p r a v i l n o n a v e d e n o u t eks tu . J e d n u o d t i h 
g l a v a u k l o n i l i s u T a l i j a n i , d a b i t i m e c a r s k o g a u s t r i j s k o g o r l a p r e t v o r i l i u t a l i ­
j a n s k o g S a v o j s k o g ! P o v i j e s n i p o d a c i o R i j e c i p o t p u n o s u k r i v i , p o go t o vo t v r d n j a 
d a j e R i j e k a b i l a o d 1679. do 1718. k a o »posebno područje« p o d Mađarskom 
( t r eba lo b i s t a j a t i : 1779—1818, 1822—1848 i 1868—1918!) O d g. 1969. g r a d s k i g rb 
R i j e k e (p rema s ta tu tu ) jest : u c r v e n o m p o l j u n a z e l e n o m podnožju leži v r č i z 
k o j e g teče u m o r e vođa (r i jeka! ) . 
S p l i t : G r b i p o p r a t n i t eks t s u točni. 
Zadar: u o vd j e n a v e d e n o m g r b u i m a netočnosti u b o j i : m j es to p l a v o g p o l j a 
t r e b a l o b i b i t i s r eb r eno , a m jes to s r e b r e n o g k o n j a t r e b a o b i b i t i c r n i k o n j . K r o ­
v o v i s p o r e d n i h t o r n j e v a s u p l a v e bo j e . K o n j a n i k (sv. Krševan) drž i d e s n o m 
r u k o m k o p l j e s a z a s t a v i c o m k o j a n i j e c r v e n a s a s r e b r e n i m kr ižem n e g o s r e ­
b r e n a sa c r v e n i m križem. P o p r a t n i t e k s t je p r a v i l a n . 
Zagreb: a u t o r j e u ovoj k n j i z i d o n i o s t a r i g r b Z a g r e b a , o n a k a v k a k a v n a l a ­
z i m o n a pečatima o d X I V s to l j . n a da l j e , s j e d i n o m r a z l i k o m što j e z v i j e z d u 
i po lumjesec , k o j i okružuju d v i j e s p o r e d n e k u l e g r a d a , pos tav i o m j e s t o u s r e ­
d i n i , n a u g l o v e u v r h u štita, izostavivši i c v j e t ove k o j i i h okružuju u s t a r o m 
g r b u . O d g. 1895. p a do danas u službenoj j e u p o t r e b i slijedeći g r b : u m o d r o m , 
n a z e l e n o m o b l o m t l u s r e b r e n i g r a d s t r i k u l e , s kruništima, o b l i m u l a z n i m 
v r a t i m a sa polurešetkom i o t v o r e n i m v r a t i m a ; s v a k a k u l a i m a p o j e d n u k l j u -
častu puškarnicu; s desna šesterokraka z l a t n a z v i j e z d a , s l i j e v e s r e b r e n i p o l u ­
m j e s e c u r a s t u . P o p r a t n i t eks t j e p r a v i l a n o s i m t v r d n j e , d a je z i d u d o l j n j e m 
d i j e l u štita k a s n i j e g d a t u m a što j e k r i v o , j e r se baš n a n a j s t a r i j i m pečatima 
n a l a z i ta j z i d , k o g a n e m a n a s v i m k a s n i j i m g r b o v i m a g r a d a Z a g r e b a ! 
T o l i k o o g r b o v i m a osmero g r a d o v a J u g o s l a v i j e k o j i s u p u b l i c i r a n i u ovoj 
' k n j i z i sa žel jom d a b i ove p r i m j e d b e d o p r i n j e l e d a se i s p r a v e o v e očite p o -
' greške u e v e n t u a l n o m d r u g o m i z d a n j u ove l i j epe k n j i g e ! 
P o r e d već s p o m e n u t i h g r a d o v a u t e k s t u s u još k r a t k o s p o m e n u t e neke 
k a r a k t e r i s t i k e u g r b o v i m a deve t g r a d o v a u J u g o s l a v i j i : C e l j a , K i k i n d e , K o t o r a , 
M a r i b o r a , O s i j e k a , P i r a n a , P u l e , R o v i n j a i S i s k a . B i l o b i poželjno d a b a r n e k i 
o d t i h g r b o v a uđe u n o v o i z d a n j e o v e k n j i g e a k o d o n j ega dođe! 
B. Zmajić 
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